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2) Ihre Rinde enthalt nur sehr wenig und vie1 kleinere 
Starkekorner, sie enthalt ausserdem einen braunen Farh- 
stoff, der in der weisslichen Masse der Knollen nicht vor- 
kommt. 
3) Die giftige S r t  enthalt im frischen Zustande Cyan- 
wasserstoffsiure, welche wegen ihrer grossen Fluchtigkeit 
leicht entfernt werden kann. 
4 )  Sie enthiilt auch ein Fett (tlieils krystallinisch, 
theils flussig) von scharfem anhaltenden Geschmack. 
5) Die directe Verarheitung des Manioc auf Starke 
oder Zucker und hlliohol ware jedenfalls zwcclrm5ssiger, 
als die Darstellung von Csssave und Tapioca aus dcrselben. 
xxxv. 
1) Ueber eiF8e rime Oxydationsvt?ife dcs Siliciums 
hat W o h 1 e r in eineni Briefe an D u m a s (Compt. vend. 1857. 
t .  XLIV. (No. 16) p. 834) folgende Mittheilung gemacht 
Als B u f f  und ich Versuche uber die Leitungsfahig- 
keit des Alurniniums fur den elektrischen Strorn machten, 
hemerktcn wir, dass wcnn dieses Metall als posith-er Pol 
in eine Losung von Chlornatrium gebracht w i d ,  sich ein 
Gas entwicltelt , welches die suffallende Eigenschaft hat, 
sich an der Luft von selbst zu entziinden und mit Sauer- 
stoff gemengt stark zu detoniren. l)a wir vcrniutheten, 
dass dasselbe durch das in dem angewendeten Aluminium 
enthaltene Silicium cntstanden sei ,  so vcrsuchtcn wir es 
auf rein cheniischem Wege darzustellen. Wir erhitzten 
Silicium in einetn Stroine von trocknem Chlorwasserstoffgas 
bis zum schwachen Rothgliihen. wohei leicht eine Zer- 
setzung des Gases eintrat, es entstand Rasserstoffgas, zu 
gleichcr Zeit aber ein neues Chlorur von Silicium. Dieses 
ist eine rauchende Flussigkeit, welche sehr beweglich und 
12* 
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fliichtiger als das gewohnliche Chlorur, Sicla, ist. Es wird 
durch Wasser in Chlorwasserstoffsaure und ein neues Oxyd 
von Silicium zersetzt. Dieses Oxyd ist weiss, etwas loslich 
in U’asser und sehr liislich in den Alkalien, selbst in Am- 
moniak , unter Wasserstoffentwicklung und Bildung von 
Kieselsaure. An dcr Luft erhitzt entzundet es sich und 
verbrcnnt unter Wasserstoffentwicklung mit sehr weissem 
Lichtc. Wir werden spater die Zusamrnensetzung des 
Oxyds und des entsprechenden Chlorurs veroffentlichen. 
2) Ueber die Silicate. 
Yon E. F r e m y .  
(Compt. rend. 1856. t .  -YLIII, ( L ~ o .  25.1 pay. 1146.) 
Unsere Kenntniss der Silicate ist trotz der zahl- 
reich vorhandenen Annlysen noch eine sehr unvollkom- 
mene. Obwohl die Bnalysen einiger Doppelsilicate zeigen, 
dass in ihrien dns Verhlltniss des SauerstofTs der Siiure 
zu dem der Basen dasselbe ist, wie cs in neutralcn schwe- 
felsauren Salzen gefunden wird, war es hisher doch noch 
nicht moglich, auf dieses Resultat hin durch synthetische 
Versuche Silicate kunstlich darzustellen, welche als neutrale 
hetrachtet werden konnten. Die Fundamentsleigenscliaften 
der Silicate waren hisher kauni Gegenstand einer Unter- 
suchung, rnan ist z. B. noch nicht in1 Stande, zu erklareri, 
waruni die einen Silicate durch Siiuren zersetzt werden, 
wiihrend hei anrlcrn dics riicht stattfindet. 
Ich habe ciaher eine alnermalige Untersuchung der 
Silicate unternomrnen und dabei hsuptsachlich die Ursachen 
zu finden gesucht, welche die Sattigungscapacitat der Kie- 
selsiiure veriindern konnen. 
Durch meine Versuche iiber die Metallsauren *) gewann 
ich die Ansicht, dass die Kieselslure in den zwei isomeren 
Zustanden, wie wir sie im Quarz und der auf chemischem 
*) Dies. Journ. XXXI, 452 und XXXIV, 97 und 257. 
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Wege ausgeschiedenen Kieselsaure finden, verschiedene 
SBttigungscapacitZt hesitze. Diese Vermuthung wurde 
durch die folgenden Versuche besttitigt. 
Wenn man Kicsclsaurehydrat im Ueberschuss und hei 
niedriger Tempcratnr rnit Alkalien zusammenbringt, SO 
entsteht eine erste Beihe von Silicaten, welche in Wasser 
loslich und krystsllisirbar sind. Man erhiilt sie durch 
FLllen mit Blkohol oder besser, wenn man ihre wissrige 
Losung verdampft, wobei sie sich als gelatinose Masse 
ausscheiden. Ihre Zusammensetzung wird durch die For- 
meln reprasentirt : 
(SiOJKO f aq, (Si03)3Na0,20H0. 
Sie erleiden in der Warme eine sehr auffallende Ver- 
inderung. Bringt man sie nach schwachem Gluhen mit 
Wasser zusammen, so losen sie sich riicht rnehr; sie hin- 
terlassen einen unloslichen kieselhaltigen Ruckstand und 
geben an das Wasser fast reines Blkali ah. Erhitzt man 
sie dagegen bis zuni lebhaften Rothgluhen, so erhalt man 
Kieselsaure, welche das Glas ritzt, und welche nicht mehr 
von Sauren und schmelzenden Alkalien angegriffen wird, 
welche also einige Eigenschaften des Quarzes besitzt. 
Wcrdcn diese Silicate nur  schwach gegluht, so hehalt die 
Kieselsaure die Eigenschaft , sich in verdunnten Alkalien 
aufzulosen und zahlreiche Analysen zeigten, dass die durch 
einfaches Gluhen erhaltene Kieselsdure chemisch rein ist. 
Diese auffallende Zersetzung der Silicate ruhrt wahrschein- 
lich von einer Art Deshydratation her, oder auch von einer 
isomeren Modification der Kieselsaurc , welche , indem sie 
sich dem Zustande des Quarzes nahert ,  nach und nsch 
ihre Affinitat zu den Basen verliert. 
Yach diesen Beohachtungen schcint sich auch der 
Uebergang des Kalis aus den Feldspsthgesteinen in die 
Pflanzen, uber welchen wir bisher nichts Sicheres wussten, 
erkliiren zu lassen; denn sie zeigen, dass es  eine Klasse 
alkalischer Silicate giebt , verglcichbar denen , welche aus 
den Feldspathen entstehen, und welche iusserst  leicht zer- 
setzt werden, wohei sie Kieselsaure und freies Alkali geben. 
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Das Rr<iinen der Erdeii i i i  der Agrilrultur bcweist, 
dass der Thon bisweilen durch die Hitze zersetzbare Sili- 
cate enthnlt. Die Wirkung des gehrannten Thons kann 
man nach L i e  big- einer Zersetzuiig der Silicate zuschreiben, 
durch welche Kali frei u n d  dadurch den Pflanxen zugang- 
lich gcniacht wird. 
,4us den ohcn elwiihnten Silicaten entstehcn selhst 
bei gewohnlicher Temperatur und hei Gcgenwart von iiber- 
schiissigem Alkali neuc Silicate von folgender Zusammen- 
setzung : 
(Si03)321C0 -t aq (Si03)82Na0 + ay 
Diese S a k e  sind bestlndiger als die zuerst erwahnteri 
und scheiden heirn Erhitxen nur einen Theil ihrer Basis 
ah. Brim ICochen mit Alkali entstehen darnus die neuen 
Verhindungen : 
(Si03)3r 3KC) -k nq ; (Si03),3Na0 f nq. 
Diese Silicate sind , wie die der vorigen Reihe, un- 
krystallisirhar, aber vie1 hestandiger ; sie zersetzeri sich 
nicht beim Gluhen und sind, selbst nachdem sie his zum 
Rothgliihen erhitzt worden, noch loslich in Wasser. 
Gluht man encllich die letzterri Salze im Silbertiegel 
mit iiberschiissigem Alkali odcr hesser, schmilzt man Quarz 
mit Kali oder Natron, so entsteht eine vierte Reihe schr 
bestiindiger und leicht krystallisirender Silicate. Das Na- 
tronsilicat dieser Reihe, welches man in sehr grossen Kry- 
stallen crhalt, hat die Zusammensetzung : 
(Si03)4Xa0, ?6HO *) 
Bus diesen Versuchen glaube ich tlaher folgendes 
1) Die Kieselskure ist polyhasisch und bildet mehrere 
Reihen von Salzen, welche sich durch ihre allgemeinen 
Eigenschaften und die Menge der Base, welche sie ent- 
halten. von einander unterscheiden. 
schliessen zu konnen: 
*) Tch werde Iiei vollstandigcr Untersuchung der Silicate prufen, 
ob dieses krgstallisirte Silicat ideiitisch rnit dem von Fr i tz  s c  h e bc- 
schriebenen ist. 
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2) Die Salze der ersten Reihe werden durch blosses 
Gliihen zersetzt und geben reine Kieselsiiure in den zwei 
isoinereri Zustanden. Die Salze der letztern Reihe sind 
dagegeii sehr bestandig. 
3) Z w  hrenntiriss ~ P S  Ilrirnstofs. 
Analog den yon TV e r t h  e r dargestellten Verbindungen 
des Harnstoffs mit Salzen (s. ds. Journ. XXXV, 51) haben 
Dr. C. N e u h a u e r  und G. K e r n e r  (Ann.  d. Chem. und 
Pharm. CI, 337) eine Eteihe ariclerer dargestellt. 
f f ( / ~ ~ / ~ ~ ~ f f - ~ ~ / ~ ~ ~ r ~ ~ ~ / / / ~ ; ~ ~ ? ? ~ .  C2H4N202 4 2 .  CdCl, erhll t  man 
sou70hl aus alkoholischen Losungen beider Substanzen 
sogleich als schweres Krystallmehl, als auch aus wiissrigen 
in grossen schonen Druscn nadelformigcr Krystalle. Die 
Verbindung ist ausserct, leicht in Wasser loslich, giebt mit 
Salpeter- und Oxalsiiure sogleich Niederschkige und hin- 
terljsst bci gelindem Erhitzen geschmolzenes Chlorcadrnium. 
IIu,.?r.sloff-f-lilor;i/~li, C2H4N202 t ZnC1, scheidet sich beim 
Verdunsten dcr allioholischen Losung uber Schwefelsaure 
in glashellen , harten , sehr zerfliesslichen Krystallen aus, 
die in wenig absolutem L41kohol sich losen und ebenfalls 
clurch Salpeter- und Oxalsaure sogleich gefallt werden. 
Hnmsroff-Kii~fercl t lor . ir l ,  C2lI4NzO2 t CuCl, ist nur  schwer 
in schanen blauen Krystalldrusen zu erhalten, wenn die 
wiissrige, init etwns Salzsiiure versetzte Losung langsam 
uber Schwefelsaure verdunstet. Aus alkoliolischer Losung 
setzt sich ineistens ein weisslich-blaues, in Wasser und 
Salzslure schwer liisliches Pulver all, welches ebenfalls 
Kupfer und Harnstoff enthdt.  In Wasser zersetzt sich die 
Verbindung unter dbscheidnng eines weisslichen Puivers. 
Die Verf. haben die von N a t a i i s o  n (s. dies. Journ. 
LXIX, pag. 255) angegehenen Darsteilungsmethoden des 
Harnstoffs aus Urethan und aus Chlorkohlenoxydgas wie- 
derholt und bestatigen vollkoniinen diese Angaben, so wie 
die Identitiit des auf diese Ar t  mit dem nacli den andern 
Methoden gewonnenen Harnstoff. Sie sind auch der 911- 
sicht, dass wenn man Aethylamin, Methylamin etc. statt 
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des ,4rnmoniali~ auf Urethan einwirkcn laqse. wahrschein- 
lich die sogenannten copulirten Harnstoffe, der  Methyl- 
harnstoff etc. ,  entstehen werden. Derin die Zersetzung 
CpEIeOC203NHz und SH,! = CZH4K203 und C 4 H ~ 0 2  
IId 
ist analog der :  
C4H50CzH.<NH2 und CzHjN = CZC211,,NzO~ und C*H602. 
Urn den Grund der Unzurer l~ss igke i t  der sogenannten 
T r o in m e r '  schen Probe bei der qualitativen sowohl als 
hei der quantitativen Rusmittelung dea Zuckers im Harn 
zu finden, priifte ich die normalen Harnbestandtheile auf 
ihr Verhalten zu  einer alkalischen Kupferoxydlosung. Bls 
ich dabei die a l l d i s c h e  .4ufl6sung von weinsaurem Kupfer- 
oxyd (F e h 1 i n  g ' sche  Flussigkeit) init. einer kleinen Menge 
Harnsaure liochte, wiirdc die blaue Fliissigkeit bald gelh 
und es entstand ein gelbrother Niedcrschlag, dessen Farbe  
hei fortgesetzteni Kochen ins Rothbrnune iiherging. Da- 
durch wurde ich veranlasst, rlas Verhalten der Harnsaure 
zu der Kupferoxydlosung etwas genauer zu erniitt,eln. 
Wenn niati einc Auflosung von IlarnsLure in Kali zu 
der alkalischen Iiupferoxyclliisung niischt , so entsteht ein 
Kiederschlag, welcher, so lange e r  in der blauen Flussig- 
keit liegen blcibt , blasshlau aussieht,  welcher nber, auf's 
Filter genommen und ausgewnschen weiss ist. Nach dein 
Troclinen zeigt e r  sich unter dcm Mikroskop krystallinisch. 
Von diesern Niederschlage, der sich an der Luft nicht ver- 
kidert, sollte man glauben, er sei 'riarnsnures Kupferoxyd ; 
dem ist aber  nicht so. Denn durch Behandlung desselhen 
mit Chlorwasserstoffsaure wird zwar ein weisses Pulver 
ahgeschieden, welches mit Salpetersaurc die gewohnliche 
Harnsaurereaction gieht ; abcr die chlorwasserstoffsaure 
Auflosung giebt mit Kali einen gelhen und mit Kalium- 
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eisencyanur einen weissen, an der Luft sich bald braunen- 
den Niederschlag. Die Verbindung ist also harnsaurcs 
Kupferoxydul; und bei ihrer Entstehung hat  ein Theil der 
Hsrnsiiure schon bei gewohnlicher Temperatur SO vie1 
Kupferoxyd reducirt, als die ubrige IIarnsaurc zur Bildung 
des Sslzes nothig hatte. 
Der weisse Niederschlag wird durch Kochen mit 
Wasser oder Kalilauge nicht verandert; wird er aber mit 
der allralischen Kupferoxydlosung gekocht , so geht die 
weisse Farbe in eine braunrothe oder zuweilen zinnober- 
rothe uber , wahrend die blaue Flussigkeit sich entrarbt. 
Der so gewonneiie Niedcrschlag ist fein und schwer, lasst 
sich ohne Veranderung auswaschen und trocknen. Beim 
Erhitzeri riecht e r  nicht brenzlich und wird nicht ge- 
schwlrzt. Von Chlorwasserstoffsiure wird er  ohne Ruck- 
stand aufgenommen und die Auflosung reagirt wie Kupfer- 
chloriir. Die Harnsaure im harnsauren Kupferoxydul hat 
demnach beim Kochen mit der alkalischen Kupferliisung 
das Kupferoxyd reducirt. 
Was bei dieser Reduction des Kupferoxyds aus der 
Rarnsaure geworden ist, habe ich noch nicht ausgemittelt. 
5 )  Ucher Leucin und -&nit(. 
Nach Versuchen von S c h w a n  e r t ,  welche H.L i m p  r i  c h  t 
(Ann. d. Chem. u. Pharm. CI ,  %!)5) mittheilt, zerfallt das 
Leucin bei der trocknen Destillation zwischen 184 - %OOo 
fast ganz in kohlensaures Amylamin, es bleibt nur ein 
unbedeutender brauner Ruckstand in der Retorte, wenn 
vorsichtig erhitzt wird. Das Destiilat riecht eigenthumlich 
brenzlich, erstarrt in niederer Temperatur zu weichen Kry- 
stallblattern, lost sich fast vollig in Wasser und eben so 
in Sauren unter Kohlensaureentwicklung. Die salzsaure 
Lfsung liefert verdampft grosse blattrige Krystalle, die sich 
init Ausnahme von etwas Salmiak in absolutem Alkohol 
liisen, und diese Losung mit concentrirter Kalilauge ge- 
schuttelt gieht ein an der Oberflache schwimmerides Oel, 
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welches bei 95* siedet und die Eigenschaften des Amyl- 
amins besitzt. Das I'latindoppelsalz enthielt 33,s p. C. Platin, 
die Rechnung verlangt 33,6 p. C .  
Das Leucin war durch Kochen von Horn mit ver- 
dunnter Schwefelsaure dargestellt. Da dasselbe auch durch 
Schmclzen von I'rotei'nsubstanzcn mit Kalihydrat entsteht, 
so diirfte man hei diesem Process auch Amylamin in den 
Destillationsprodukten erwarten und man erhielt in der 
That aus Horn direct 4 - 5  p. C. ilmylamin. 
Aus Alanin bildct sich hei trockner Destillation koh- 
lensaures dethylamin , welches man auf analoge Weise, 
wie vorher heschrieben, darstellte und durch Annlyse des 
Platiudoppelsalzes als solches feststellte. 
Darnach ist es hochst wnhrscheinlich, dnss dss Gly- 
kokoll Methylamin liefern wird. 
Der Berichterstatter enthalt sich, aus den obigen That- 
sachen Schliisse auf die Anordnung der Elemente in dem 
Leucin und Alanin zu machen und weist nur auf die ana- 
loge Zersetzung der Rnthranilsiure in Kohlensaure und 
Btiilin hin. Aber diese Zersetzung durch trockrie Destil- 
lation Bat den letzten Schritt des Weges gezeigt, vermit- 
telst dessen man zur Gcwinnung von Alkoholen aus ihreii 
Sauren gelangen Imnn. Denn wenn man Salze cler letz- 
teren mit ameisensauren Salzen destillirt (P i  r i a), so ent- 
stehen Aldehyde, und wenn diese in ihren Verbindungen 
mit Ammoniak mit Salzsaure und Blausiiure digerirt 
werden ( S t r e c k e r ) ,  so bilden sich die Homologa des 
Glykokolls, aus diesen die Aminbasen (wie oben gezeigt) 
und aus letzteren endlich mittelst salpetrigcr Saure be- 
kanntlich die salpetrigsauren Aetherarten, welche zur Ueber- 
fuhrung in Alkohole nur der Zersetzung durch Alkalien 
bediirfen. 
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6) lieber Tyrosih. 
Das Tyrosin, dessen sich C. W i c  k e  (Ann. d. Chem. 
11. Phxrin. CI, 314) zu den nachfolgenden Versuchen be- 
dient ha t ,  wurde durch Kochcn von Horn oder KRse rnit 
verdunnter Schwefclsiiure wahrencl 24 Stunclen, hbsfittigen 
mit Kalli und FRlIen des I'eherschusses an letzterem mit- 
telst Oxalsiiure dargestellt. 
Die salzssurc Verbindung, gewonnen durch SLttigung 
des Tyrosins mit Chlorwasserstoffgas in eirier R6hre, ent- 
hielt 16,66 - 16,CJO p. C. HC1 (hereclinet l6,76 p. C . ) ,  ist 
leicht loslich in  alosolutem und in warmem 85procentigen 
Alkohol, zersetzt sich aber bald unter Abscheidung von 
Tyrosin ; letzteres geschieht soglcich bci Zusatz von Wasser 
zur T'erbindung. Aber man kann dennoch die salzsaure. 
Verbindung in harten Krystsllen erhalten, .wenn die Losung 
in concentrirter Salzsaure freiwillig verdunstet. Auf keine 
Weise konntc man ein Doppelsalz mit Platinchlorid ge- 
winnen. 
In hlkalien und alkalischen Erden ist Tyrosin leicht 
loslich und giebt damit krystallisirte Verbindungen, 
die j edoch in der stochiometrischen Zusammensetzung 
schwanlien. Einmal enthielt die Kallwerhindung so vie1 
Kalli, als der Formel C~,IJjoCaNOr, entspricht. Wasser 
wirlct auf diese Verbindungen eben so Eersetzend, wie auf 
die mit Sauren. 
Durch Behandlung rnit salpetriger SRure und Wasser 
liefertc Tyrosin unter Casentwiclrelung eine gelbe Losung, 
die nach Ahsattigung mit kohlensaurem Baryt, Eindampfen 
zur Trockne und husziehen mit Weingeist eine alkoholi- 
sche Lijsung gab,  aus  der beim freiwilligen Verdsmpfen 
cin rothgelber krystallinischer Niederschlag sich absetzte. 
Derselbe vcrlor bei looo noch 7,l p. C. Wasser und enthielt 
57,8 p. C. Baryum. 
Bleisuperoxyd und verdunnte Schwefelsaure zersetzen 
das Tyrosin unter Ko hlensaureentwicklung. Die hraune, 
von Schwefelsaure hefreite Losung giebt mit absolutem 
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Alkohol einen amorphen , dunkeln Niederschlag , und das 
Filtrat beim Verdampfen mikroskopische Prismen. 
Die Losung des Tyrosins in Bromwasser farbt sich 
beim Erhitzen hraun und liefert ein milchiges Destillat 
vom Geruch nach Bittermnndelol, aber beim langsamen 
Verdunsten giebt sie einen braunen lirystallinischen Ruck- 
stand. - 
Chlor bildet bei Gegenwart von Wasser aus  Tyrosin 
eine hzrzahnliche , in absolutern Alkohol 
Substanz. 
leicht losliche 
7) Uebw Phenylverbindzingen. 
Ueber Cyanphenyl (Benzonitril) und Phenylcarbamin- 
saure theilt H. S c h i f f '  (Ann. d. Chem. u. Pharm. CI, '33) 
Folgencles mit: 
C?/aripheriyl bildet sich ausser auf die friiher (s. dies. 
Journ. LXIX, p. 315) mitgetheilte Art noch auf dreierlei 
Weise: 
1) Durch Erwiirmung von Chlorbenzoyl mit cyansaurem 
Kali und Destillation oder Behandlung rnit Aether: 
C141Z502C1 und Kdy = C14HjN, KC1 und 28. 
2) Durch trockne Destillation eines innigen Gemenges 
von wasserfreier Uenzoesaure und cyansaurem Kali : 
2.Ci4H5o3 und 2Kdy = 2CI4H5N, 2KC und 26. 
Die Ausbeute ist aber gering. 
3) Durch trockne Destillation eiiies Gerrkenges von 
2. C,+H503 und ZKCy = 2.C1gTI& 2KC und 2CSz. 
Durch Destillation von Cyankalium mit phenylschwe- 
felsaurem Salz erhielt der Verf. eben SO wenig wie Hof-  
m a n n  Cyanphenyl. Auch gelang es ihni nicht, durch An- 
wendung von Schwefelkalium Schwefelphenyl zu gewinnen. 
Phenylearhnminsoure (Benzaminsaure) erhalt man a m  
wohlfeilsten durch Digestion der Nitrobenzoesaure mit 
Eisenfeilspihnen und Essigs%ure , Abdampfen , Behandlung 
der trocknen Masse mit Kalilauge und Zersetzung der 
wasserfreier Benzoesiure mit Schwefelcyankalium : 
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concentrirten Kalifliissigkeit mit Salzsaure. Einmaliges 
Umkrystallisiren der ausgeschiedenen S&ure liefert sie rein. 
Aus der Mutterlauge gewinnt man den letzten Antheil 
~~ 
durch Verdampfen und Ausziehen 
mit wenig nbsolutem Alkohol. 
der trocknen Masse 
8) Ueber die wasserfreie Anissdure. 
3. P i s a n i  (Compt. rend. 1857. t. XLIP.  (No. 16) p. 837) 
ist es gelungen , nach G e r h a r  d t ’ s  Methode durch Be- 
handlung des anissauren Natrons mit Phosphoroxychlorur 
das Anhydrid der Anissaure nach folgendem Vorgang dar- 
zustellen: 
Das vollkommen getrocknete anissaure Natron wird 
irn gepulverten Zustande in einem Ballon mit der Menge 
Oxychlorur erhitzt , welche die Rechnung verlangt. Nach 
Beendigung der Reaction hringt man zum Retorteninhalt 
lialtes Wasser und filtrirt ah. Die auf dem Filter zuruck- 
bleibende wasscrfrcie Saure wird gut abgewaschen, zwischen 
Papier gepresst uncl dann aus Aether umkrystallisirt. 
Die wasserfreit! Bnissilwe lirystallisirt in kleinen seiden- 
glanzenden Nadeln , welche urn einen gerneinschaftlichen 
Punkt gruppirt sirid. Sie ist unloslich in Wasser und 
schmilzt in demsclben bei der Siedhitze. Alkohol und 
Aether losen sie leicht, besonders in der Warme; in einer 
Mischung beider ist sie noch Ioslicher. Sie ist unloslich 
in Kali und in Ammoniak, beiin Erwtlrmen wird sie durch 
diese Alkalien in gewohnliche S lure  urngewandelt. Die- 
selbe Urnwandlung findet durch langeres Kochen mit 
Wasser statt. Sie schmilzt bei 9g0 und destillirt in hoherer 
Temperatur. Die Analyse ergab : 
C = 66,95 
II = 5,17 
Gefund. Berechn. 
67913 I CsH702 0 
4,89 1 CsH7 0 2  I ’ 
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Einwirkurig der Wurme auf das ariissaure Amwioiiiuk. Man 
weiss , dass die Ammoniaksalze der Benzoesaure, Cumin- 
sHure und einiger anderer einhasischer, organischer Sauren 
beirn Erhitzen ein Pu'itril und gleichzeitig Wasser geben. 
Es war z u  vermuthen, dass aucli das anissaure Ammoniak 
diese Reaction gebe, dies ist jedoch nicht der Fall. Dieses 
Salz zersetzt sich beim Erhitzen in $mmoniak und ge- 
wohnliche Aniss!iure, deren Schmelzpunkt aber einige Grade 
hoher liegt. Die Analyse dieser Xaure ergab folgende 
Werthe : 
Gefunden. Berechn. 
C 62,75 62,99 63,15 ' C s 1 1 ~ 0 2 \ o  
H 5,28 5,40 5,26 1 €I j ' 
9) Krystallisirtes Platin. 
(8us cinem Briefe des Herrn Blaufarbcnwcrks-Chemiker 0. KO t tig.) 
Ich hrachte in  einen kIeinen Porcellantiegel einen 
Streifen starkes Platinblech und fiillte ihn dann zur Halfte 
mit Salpeterkrystallen, stellte diesen niit eineni Porcellan- 
deckel wrsehenen Tiegel in einen grossern Thontiegel, ver- 
deckte auch diesen und ubergab denselhen einem mehrstun- 
digen sehr starken Rothgluhfeuer. Das Rcsultat der Schmel- 
zung habe ich mir erlaubt beizufugen. Es sind mikroslropisch 
kleine oktaedrische Platinkrystalle, die die Wande des Tiegels 
und die Oberflache der geschriiolzenen Masse uberzogen 
hatten. Nan karin m70lil annehmeu dass sich zunachst 
eiiie Platinoxydkaliverbindni~~ hildete, die sich bci stiirkcrer 
Gliihhitze, viellcicht unter gleichzeitiger Einwirkung dcs 
Tiegelmaterials, zerlegte. In Salz- oder Salpetersaure sind 
die Krystalle unloslich, in einem Gemisch beicler Sauren 
aber leicht auflijslich*). 
*) Die mir iitbersandte Probe erscheint unter dern Mikroskop als 
durchaus ilus zusanmengehaufteii unvnllkommcn susgehildcteu Oktse- 
dern von prachtvollem Glsiize bestcheiid. E. 
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10) h’ine Bemerkicriy iiber L e f or t ’ s  Atomyeroicktsbestimmung 
des Chroms. 
Von N. J. B c r l i n .  
Nachdem das Atorngewicht des Chroms 1845 von 
P e 1 i g o t und von niir zu 328 -320 bestimmt wurde, fand 
M o b  e r g  einige Jahre spater durch Gluhen des krystal- 
lisirten, iiber Schwefelsaure getrockneten (theilwcisc fates- 
cirten?) schwefelsauren Chrornoxyd - hrnmoniumoxyds die 
Zahl 335, und durch Gluhen desselben Salzes, zwischen 
Fliesspapier getrocknet, die Zahl 329. 
Im Jahre 1850 wurden Versuche von L c f o r t  ange- 
stellt, um das Atomgewicht dieses Metalls durch Umwand- 
lung einer gewogenen Menge chromsauren Baryts in 
schwefelsauren zu bestimmen. Das Mittelresultat 14 unter 
einander gut ubereinstimmender Versuche wurde von 
L e f o r  t zu 333,s berechnet, und diesc Zahl ist von vielen 
Seitcn als die richtigste angenornmen worden. L e f o r t  
hat sich indessen verrechnet, denn bei seiner Annahme : 
BaO = ‘354,6, wird aus seinen Versuchen (100 Ba0, CrOt 
gaben 60,20 BaO, SO3) das Atomgewicht des Chroms nicht 
zu 333,5, sondern zu 330$ berechnet. 
Bei BaO = !6’7,5 wircl Cr = 331. 
Man konnte sonst gegen L e f o  r t ’ s  Versuche, SO wie 
gegen die \Ton W i l d e n s t e i n  spater angestellten (Cr = 
3345) den nicht unbegrundeten Einwurf machen, dass auf 
den von beiden diesen Cheinikern eingeschlxgenen Wegen 
ein vollig richtiges Resultat liaum zu erwarten sei, da bei 
Niederschliigen der unloslichen Barytsalze eine kleine 
Menge dcs  in der Aufldsung befindlichen Salzes fast 
inimer mitgerissen wird. 
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11) Verbinduyen der tlrachilcsazire mit Aetherarte~i. 
Bei seiner Untersuchung des Errlnussijls hat  Dr. G. C. 
C a l d w e l l  (Ann. d. Chem. u. €’harm. CI, p. ‘37) auch ver- 
schiedene Aether der Arachinsaure dargestellt. 
Das arnchiiisaiirc Aethylorcyd hatte dieselben Eigen- 
schaften, dihschon von Gi iss inann  (s. ds. Journ. LXI, %37) 
angegeben sind. 
Das nrnchinsnure M~th~Zoxyd  bildet weisse perlmutter- 
glanzende Schuppen v o ~ i  54 - 54,5O Schnielzpunkt, die in 
Alkohol und Aether leicht loslich sind, krystallinisch er- 
starren und nicht ohne Zcrsetzung sich verfluchtigen. Die 
Analyse lieferte die Formcl: 
in 100 Theilen: 
c 4  2H4 2 0 4 9  
Berechnet. 
c 77,47 - 77,30 
H 12,5!) 13,04 1239 
&Ian erhLlt diese Verbindung durch Einleiten von 
Chlorwasserstoffgas in eine Losung von Arachinsaure in 
Holzgeist und Umkrystallisireri bis zur Constauz des 
Schmelzpunkts. 
Das nrnt.hirt.saiirr Awzgloxyd, auf dieselbe Art wie die 
vorige T’erbinduiig bereitet, krystallisirt in schonen glan- 
zenden Schuppen, die bei 44,8-45O schmelzen. bei 44‘’ 
halbdurchsichtig krystallinisch erstarren , beim Erhitzen 
sich zersetzen und leicht in kaltem Aether und heissem 
Alkohol loslich sind. Die Zusamniensetzung ist : 
in 100 Theilen: 
C d 5 0 0 4  3 
Berechnet. 
C 784’3 78,35 78,53 
I1 13,27 13,23 13,09 
